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WKH8QLWHG6WDWHV&RDVWDQG*HRGHWLF6XUYH\DMREKHIRXQG
GXOODQGXQLQVSLULQJ+LVWULSWR1LFDUDJXDIXHOHGKLV
LQWHUHVWLQH[SORUDWLRQ%\WKHQ3HDU\ZKRKDGQHYHUEHHQ
LQWKH$UFWLFZDVDOUHDG\WR\LQJZLWKWKHLGHDRIEHFRPLQJ
WKH¿UVWSHUVRQWRUHDFKWKH1RUWK3ROH
7KHDXWKRUVVSHHGWKURXJK3HDU\¶VOLIHDVWKH\GHVFULEH
KLV¿UVWH[SHGLWLRQVWR*UHHQODQGDQGKLVUHSHDWHGDWWHPSWV
DW UHDFKLQJ WKH SROH )DVFLQDWLQJ WLGELWV DERXW 3HDU\¶V
LQWHUHVWLQDLUSODQHVKLV,QXJKXLWZLIHDQGKLVVRQDSSHDU
WKURXJKRXW WKHQDUUDWLYH2ISDUWLFXODU LQWHUHVWIRU$UFWLF
H[SHUWV LV .DSODQ DQG /H0RLQH¶V XVH RI WKH MRXUQDOV RI
*HRUJH:DUGHOO HQJLQHHURI3HDU\¶V VKLS WKHRoosevelt. 
7KHVH KLWKHUWR XQNQRZQ GRFXPHQWV GHHSHQ WKH IDPLOLDU
3HDU\QDUUDWLYHE\FODULI\LQJWKHSHULOVRIPXVFOLQJDVKLS
LQWRWKHIDUQRUWK
7KH ERRN¶V WKHPDWLF FKDSWHUV DUH LWV KLJKOLJKWV
2QH VKRZFDVHV 3HDU\ DV DQ LQQRYDWRU DQG DGDSWHU RI
$UFWLF VXUYLYDO WHFKQLTXHV 3HDU\¶V DWWHQWLRQ WR GHWDLO
ZDV OHJHQGDU\ ZKHWKHU LW EH KLV HQGOHVV WLQNHULQJZLWK
VOHGJHVRURUGHULQJSDFNLQJFUDWHVVL]HGWREHUHSXUSRVHG
DVWKHZDOOVRIZHDWKHUSURRIKRXVHV+HZDVDOVRDFOHYHU
GHVLJQHU DV HYLGHQFHGE\KLV OLJKWZHLJKW VXSHUHI¿FLHQW
FDPSVWRYHV ,QQRYDWLRQDOVRPHDQWPDSSLQJH[SHGLWLRQV
WKDW KRSVFRWFKHG EHWZHHQ VXSSO\ FDFKHV JUDGXDOO\
VKHGGLQJWKHWHDP¶VZHDNHVWPHPEHUVLQRUGHUWRLQFUHDVH
3HDU\¶VFKDQFHVRIUHDFKLQJWKHSROH
.DSODQ DQG /H0RLQH DOVR LOOXPLQDWH WKH PHQ DQG
ZRPHQ RUELWLQJ WKH H[SORUHU 3HDU\¶V ZLIH -RVHSKLQH
DGYDQFHGKLVDJHQGDQRWRQO\E\SURYLGLQJPRUDOVXSSRUW
EXW DOVR E\ EHFRPLQJ D WLUHOHVV IXQGUDLVHU ZKR IRUJDYH
KLV ORQJ DEVHQFHV DQG GDOOLDQFHV ZLWK ,QXJKXLW ZRPHQ
0DWWKHZ+HQVRQZKRVHJUDVSRI WKH ,QXNWLWXW ODQJXDJH
IDU H[FHHGHG 3HDU\¶V DQGZKRZDV DFFHSWHG DPRQJ WKH
,QXJKXLWRIQRUWKZHVW*UHHQODQGLQDZD\WKDW3HDU\QHYHU
TXLWH ZDV DOVR IHDWXUHV KHUH 7KH DXWKRUV DFNQRZOHGJH
3HDU\¶V VRPHWLPHVVKRGG\ WUHDWPHQW RI KLVPRVW WUXVWHG
DVVLVWDQWHVSHFLDOO\ZKHQ+HQVRQGDUHGGLVFXVVKLV$UFWLF
DGYHQWXUHVLQSXEOLFZLWKRXWWKHERVV¶VSHUPLVVLRQ.DSODQ
DQG/H0RLQHDOVRH[DPLQHKRZ+HQVRQ¶VEODFNQHVVVKDSHG
SRSXODU SHUFHSWLRQV RI KLP DV OLWWOH PRUH WKDQ 3HDU\¶V
VHUYDQWUDWKHUWKDQDVDQH[FHOOHQWVOHGJHGULYHUDPHQWRU
RI$UFWLFURRNLHVDQGDFUXFLDOLQWHUPHGLDU\EHWZHHQ3HDU\
DQGWKHQDWLYHV)DQVRI3HDU\DQDZLOO¿QGRWKHUIDPLOLDU
QDPHV KHUH LQFOXGLQJ WKH VDOW\ FDSWDLQ 5REHUW %DUWOHWW
VWHDGIDVW'RQDOG0DF0LOODQ GRRPHG5RVV0DUYLQ DQG
WUDJLF5RPDQWLF*HRUJH%RUXSZKRZDVHQJDJHGWR3HDU\¶V
GDXJKWHU0DULHEHIRUHSHULVKLQJLQDERDWLQJDFFLGHQW
Peary’s Arctic Quest¶V WZR PRVW FDSWLYDWLQJ FKDSWHUV
DSSURDFK WKHLU VXEMHFW WKURXJK WKH OHQVHVRI DUFKDHRORJ\
DQWKURSRORJ\DQGKLVWRULFDOPHPRU\ ,QRQH.DSODQDQG
/H0RLQH DSSO\ LQVLJKWV IURP WKHLU RZQ DUFKDHRORJLFDO
PLVVLRQVWRH[SORUHWKHNQRWW\UHODWLRQVKLSEHWZHHQ3HDU\¶V
PHQ DQG WKH ,QXJKXLW *RLQJ EH\RQG WKH XVXDO IRFXV RQ
WKH HFRQRPLF UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH ,QXJKXLW DQG QHZ
DUULYDOVWKHDXWKRUVGHOYHLQWRWKHHFRORJLFDOGHPRJUDSKLF
HPRWLRQDODQGVH[XDOFRQVHTXHQFHVRI3HDU\¶VSUHVHQFHLQ
*UHHQODQG,QDQRWKHUFKDSWHUWKHDXWKRUVH[SORUHKRZWKH
3RODU&RQWURYHUV\±WKHTXHVWLRQRIZKHWKHU3HDU\)UHGHULFN
&RRNRUQHLWKHUZDVWKH¿UVWWRWKHSROH±KDVHYROYHGRYHU
WLPH7KH\VWUXFWXUHWKLVGLVFXVVLRQDURXQGDQQLYHUVDULHV
REVHUYLQJ SHUFHSWLRQV RI WKH H[SORUHUV¶ DFFRPSOLVKPHQWV
DWWZHQW\¿YH\HDULQWHUYDOVLQDQG
$OWKRXJKWKHDXWKRUVDUHPRUHV\PSDWKHWLFWR3HDU\¶VFODLP
WKDQ&RRN¶VWKH\DYRLGWDNLQJD¿UPVWDQFHRQWKHTXHVWLRQ
RI WKH1RUWK 3ROH¶V ³GLVFRYHUHU´  7KH WUXWKZLOO QHYHU EH
NQRZQIRUFHUWDLQWKH\REVHUYH
Peary’s Arctic QuestFRQFOXGHVZLWKDWKRXJKWSURYRNLQJ
PHGLWDWLRQ RQ WKH FXUUHQW VWDWH RI WKH $UFWLF $OWKRXJK
LW IHHOV RXW RI SODFH LQ WKLV QDUUDWLYH LW LV QHYHUWKHOHVV D
VROLGSULPHURQ WKHSROLWLFDOFXOWXUDODQGHQYLURQPHQWDO
FKDOOHQJLQJWKHUHJLRQWRGD\
.DSODQ DQG /H0RLQH KDYH ZULWWHQ DQ H[FHOOHQW
DFFHVVLEOHRYHUYLHZRI5REHUW3HDU\KLVPHWKRGVDQGWKH
UDPL¿FDWLRQVRIKLVH[SHGLWLRQV%RWKVHDVRQHGVSHFLDOLVWV
DQGQHZFRPHUVWRWKH¿HOGZLOO¿QGVRPHWKLQJRILQWHUHVW
KHUH Peary’s Arctic Quest¶V VOLFN SDSHU DQG ODYLVK
LOOXVWUDWLRQV DORQHPDNH WKH ERRNZRUWKZKLOH ,WVPDSV
SKRWRJUDSKVWLQWHGVOLGHVDQGKLJKTXDOLW\UHSURGXFWLRQV
RI$UFWLFPHPRUDELOLDVKRXOGHDUQLWDVSRWRQHYHU\$UFWLF
D¿FLRQDGR¶VVKHOIRUFRIIHHWDEOH
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,I \RX GR QRW UHFRJQL]H KLV QDPH \RX KDYH DOPRVW
FHUWDLQO\VHHQVRPHRIKLVLPDJHV3DXO1LFNOHQKDVULVHQ
WRSURPLQHQFHDVRQHRIWKHZRUOG¶VPRVWIDPRXVZLOGOLIH
SKRWRJUDSKHUV 1LFNOHQ LV SUDFWLFDOO\ D KRXVHKROG QDPH
IRUDQ\RQHZLWKHYHQDUHPRWH LQWHUHVW LQZLOGOLIHD UDUH
IHDW IRUDSKRWRJUDSKHU%XW ULJKWO\GHVHUYHGKLV LPDJHV
DUH QRWKLQJ VKRUW RI VSHFWDFXODU DV HYLGHQFHG E\ WKH
PDQ\ SUHVWLJLRXV DZDUGV JLYHQ WR KLP RYHU KLV \HDU
FDUHHU +DYLQJ JUDGXDWHG IURP 8QLYHUVLW\ RI 9LFWRULD
ZLWKD%6FLQ0DULQH%LRORJ\1LFNOHQVWDUWHGKLVFDUHHU
DV DZLOGOLIH ELRORJLVW %XW LW ZDV QRW XQWLO KLVPRYH WR
SURIHVVLRQDO SKRWRJUDSK\ WKDW KH EHJDQ WR WUXO\ PDNH
KLVPDUNRQ WKHGLVFLSOLQH1LFNOHQ LV WKHRQO\&DQDGLDQ
ZLOGOLIH SKRWRJUDSKHU WR EHFRPH D ORQJWLPH FRQWULEXWRU
to National Geographic KDYLQJQRWRQO\SURGXFHG VKRWV
WKDW KDYH JUDFHG WKH LFRQLF \HOORZERUGHUHG FRYHU EXW
SHQQHGDUWLFOHVZLWKLQ+LVZRUNLVGHGLFDWHGWRVKDULQJWKH
EHDXW\RI WKHQDWXUDOZRUOG WRSXW IDFHV WR WKRVHKDUG WR
UHDFKHFRV\VWHPVDQGXVHKLVFKRVHQPHGLXPWRH[SUHVV
WR VRFLHW\ DW ODUJH WKH LPSRUWDQFH RI SURWHFWLQJ LW $Q
RXWFRPHRIWKLVQREOHVHQWLPHQWOHGWRWKHFUHDWLRQRIWKH
5(9,(:6
FRQVHUYDWLRQFKDULW\6HD/HJDF\LQZLWKKLVSDUWQHU
DQGHTXDOO\GHFRUDWHGFRQVHUYDWLRQSKRWRJUDSKHU&KULVWLQD
0LWWHUPHLHU
6SHQGLQJ KLV IRUPDWLYH \HDUV LQ WKH VPDOO ,QXLW
FRPPXQLW\ RI .LPPLUXW RQ WKH VRXWK FRDVW RI %DI¿Q
,VODQG1LFNOHQ¶VWLWOHIRUWKLVZRUNLVYHU\PXFKJURXQGHG
LQ H[SHULHQFH DQG LW LV OLWWOH ZRQGHU PXFK RI KLV ZRUN
KDV D SRODU VODQW+LV ODWHVW SXEOLFDWLRQBorn to Ice is a 
VXUSULVLQJO\DIIRUGDEOHDQGVXEVWDQWLDOSDJHWRPHLWV
GLPHQVLRQVSURYLGLQJDQLPSRVLQJSUHVHQFHRQDQ\FRIIHH
WDEOHRUERRNVKHOI&RYHULQJERWKWKH$UFWLFDQG$QWDUFWLF
LW LV D YLVXDO IHDVWZLWK QHDUO\ DOO RI WKH  FRORXU DQG
PRQRFKURPHSKRWRJUDSKVJLYHQDGHGLFDWHGGRXEOHSDJH
VSUHDG 7KHVH SULQWV GHVHUYH WKH FRYHUDJH DQG DUHPRUH
SRZHUIXOIRULWKRZHYHU,WKLQNWKHFHQWUDOSDJHEUHDNGRHV
DVOLJKWGLVVHUYLFHWRWKHLPDJHV
Born to Ice LV 1LFNOHQ¶V WKLUG DQG ODUJHVW RI ERRN
GHGLFDWHG WR WKH SRODU UHJLRQV :KHUHDV KLV SUHYLRXV
works, Seasons of the Arctic DQGPolar Obsession 
 FRQWDLQ PRUH LQ WKH ZD\ RI WH[W ± VHWWLQJ KLV
LPDJHVLQDFRQWH[WWKDWRIIHUVWKHUHDGHUDQDSSUHFLDWLRQ
RI WKH GHGLFDWLRQ DQG VDFUL¿FH QHHGHG WR FDSWXUH WKHVH
PRPHQWV±Born to Ice LVDOO DERXW WKHYLVXDOZLWKHDFK
UHJLRQRQO\JLYHQDEULHILQWURGXFWLRQLQ(QJOLVK*HUPDQ
DQG)UHQFK0RUHWKDQDIHZRIWKHVHLPDJHVDSSHDULQKLV
SUHYLRXVYROXPHVVKRXOGUHDGHUVZLVKWRJDLQDOLWWOHPRUH
EDFNJURXQGRUVHHWKHPSULQWHGRQDVLQJOHSDJHZLWKRXW
WKHYHUWLFDOGLVWUDFWLRQWKURXJKWKHLUFHQWUHV
7KLV ERRN GRHV H[DFWO\ DV LV LQWHQGHG WKH UHDGHU LV
WUHDWHG WR D VHOHFWLRQ RI WKH YHU\ EHVW LQ SRODU ZLOGOLIH
SKRWRJUDSK\7KHERRNFDSWXUHVWKHEHDXW\RIZLOGOLIH LQ
WKHVHH[WUHPHDQGIUDJLOHUHJLRQVDQGUHLQIRUFHVWKHSXEOLF
QRWLRQRI DSULVWLQHZLOGHUQHVV1HYHUWKHOHVV WKH ODFNRI
FRQWH[WFDQVRPHWLPHVGLVDSSRLQW2QHRI1LFNOHQ¶VSKRWRV
WKDW RI D%RZKHDGZKDOH VZLPPLQJ DORQJ WKH ÀRH HGJH 
S±LVSHUKDSVP\IDYRXULWHZLOGOLIHSKRWRJUDSK
6DGO\ WKHUH LV QR PHQWLRQ RI WKH GHFLPDWLRQ (XURSHDQ
DQG $PHULFDQ ZKDOHUV FDXVHG WR WKH SRSXODWLRQV RI WKH
JUHDWOHYLDWKDQVZKRVHRLONHSWWKHFRJVRIWKHLQGXVWULDO
UHYROXWLRQVSLQQLQJ+RZHYHU1LFNOHQGRHVDFNQRZOHGJH
WKHUHPDUNDEOHIHDWRIFHWDFHDQVXUYLYDOZKHQSUHVHQWLQJ
WKLV LPDJH GXULQJ KLV HPRWLRQDO0DUFK  7(' WDON
ZKLFKKDVEHHQYLHZHGRYHUPLOOLRQWLPHV'XULQJWKLV
WDON 1LFNOHQ KLJKOLJKWV KLV SHUVRQDO IDYRXULWH FDSWXUH
VZDUPVRIFRSHSRGVXQGHUWKHVHDLFHWKHYHU\IRXQGDWLRQ
RI WKH$UFWLF IRRGFKDLQ\HW FXULRXVO\ WKLV LPDJH LVQRW
IHDWXUHGLQBorn to Ice. 
$OO RI WKH LPDJHV KHUH DUH EHDXWLIXO ZKLFK , VD\ DV
VRPHZKDWRIDFULWLFLVP,IHHOLWPXVWKDYHEHHQDVWUDWHJLF
GHFLVLRQ WR IRFXV RQ WKH SULVWLQH QDWXUH RI WKH ZLOGOLIH
ZLWKRXWGHSLFWLQJWKHKDUVKHUVLGHRIOLIHLQWKHSRODUUHJLRQV
3HUKDSV WKH LQWHQWLRQZDV WRDYRLGRIIHQGLQJUHDGHUVZKR
PD\QHYHUYLVLWWKHUHJLRQVRUSRVVLEO\WRDYRLGDUHSHDWRI
WKHRXWRIFRQWH[WSUHVVIUHQ]\ WKDWHUXSWHGDURXQG
KLVVWDUYLQJSRODUEHDUIRRWDJHZKLFKKDVEHFRPHRQHRI
1LFNOHQ¶VPRVWUHFRJQLVDEOHSURGXFWVUHDFKLQJDQHVWLPDWHG
ELOOLRQSHRSOH,WPD\EHWKDW1LFNOHQLQWHQGVWRSURPRWH
ZLOGOLIHSUHVHUYDWLRQWKURXJKWKHVHSRVLWLYH LPDJHVUDWKHU
WKDQWKURXJKVKRFN7KDWVDLG1LFNOHQGRHVQRWVK\DZD\
IURPWKLVGLI¿FXOWWRSLFLQKLVVRPHWLPHVVKRFNLQJLPDJHV
SXEOLVKHGWKURXJK6HD/HJDF\PDQ\RIZKLFKKLJKOLJKWWKH
FRQVHTXHQFHVRIKXPDQDFWLYLW\RQZLOGOLIH
$QRWDEOHRPLVVLRQLVWKHODFNRIKXPDQVLQWKHYROXPH
,Q WKH$UFWLF WKH ,QXLW KDYH DQ LQH[WULFDEOH UHODWLRQVKLS
ZLWK ZLOGOLIH SDUWLFXODUO\ DV D YLWDO IRRG VRXUFH 7KH
DEVHQFH LV VXUSULVLQJ JLYHQ 1LFNOHQ¶V XSEULQJLQJ LQ DQ
,QXLWFRPPXQLW\,ZRXOGKDYHOLNHGWRKDYHVHHQLPDJHV
GRFXPHQWLQJ WKHUROHRIZLOGOLIH LQ WKH$UFWLFQRW MXVWDV
ZRUWK\ RI SURWHFWLQJ IRU REVHUYDWLRQ EXW DV VRXUFHV RI
VXVWDLQDELOLW\IRUWKHSHRSOHVKDULQJWKLVHFRV\VWHP
,Q WUXWK ,DSSODXG1LFNOHQ LQ WKLVDQGKLVZLGHUZRUN
ZLWK 6HD/HJDF\+H LV UHDFKLQJ$WWHQERURXJK OHYHOV RI
HQJDJHPHQW DQG DZDUHQHVV ZLWK WKH ZRUOG¶V SRSXODWLRQ
VSUHDGLQJWKHPHVVDJHRIZLOGOLIHFRQVHUYDWLRQ7KHSRODU
UHJLRQVDUHVXEMHFW WRVXFKUDSLGFKDQJHDWSUHVHQWBorn 
to Ice LV QRW RQO\ D EHDXWLIXO SOHD WR VRFLHW\ WR SURWHFW
WKHVHUHJLRQVEXWDQLPSRUWDQWGRFXPHQWUHFRUGLQJWKHVH
FULWLFDOO\DWULVNHFRV\VWHPVIRUSURVSHULW\:KHWKHU\RXU
LQWHUHVWOLHVLQWKHSRODUUHJLRQVZLOGOLIHSKRWRJUDSK\RU
WKHPRYHPHQWWRZDUGPLWLJDWLQJRXULPSDFWRQWKHZLGHU
ZRUOGWKLVERRNGHVHUYHVDSODFHDPRQJ\RXUOLEUDU\
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, KDYH WR EHJLQ WKLV UHYLHZ ZLWK D FRQIHVVLRQ :KHQ ,
UHFHLYHGWKLVODUJHKDUGERXQGSDJHYROXPHP\KHDUW
VDQN5HDGLQJKXQGUHGVRISDJHVRIZKDW,WKRXJKWZRXOG
SUREDEO\ EH VWLII DQG DIIHFWHG DXWRELRJUDSK\ DORQJZLWK
SUHVXPDEO\WHGLRXVFRSLHVRIFRUUHVSRQGHQFHIURPDORQJ
FDUHHUVHHPHGOLNHDGDXQWLQJWDVNHYHQLIWKHZULWHUZDV
-RKQ5DHWKHPRVWIRUPLGDEOH$UFWLFH[SORUHURIWKHWK
FHQWXU\%XWWRHPSOR\DPXFKRYHUXVHGFOLFKpJohn Rae, 
$UFWLF([SORUHU7KH8Q¿QLVKHG$XWRELRJUDSK\ is indeed 
D SDJH WXUQHU 5DH¶V OLIH DQG H[SORLWV KLV H[WUDRUGLQDU\
WUDYHOVDQGKLVNQRZOHGJHRI,QXLWOLIHLVXQSDUDOOHOHGZKHQ
FRPSDUHG WRPDQ\ RI KLV KDSOHVV$UFWLF FRQWHPSRUDULHV
DQGPDNHVIRUDQDSSHDOLQJUHDG(GLWRU:LOOLDP%DUUWKH
DXWKRUDQGHGLWRURIRYHUWZHQW\ERRNVRQ$UFWLFKLVWRU\
KDVGRQHDPHWLFXORXVDQGPDVWHUIXO MREZLWK WKLVZRUN
5DH¶VVWUDLJKWIRUZDUG\HWDEVRUELQJWH[WLVHGLWHGZLWKJUHDW
WKRURXJKQHVV ZLWK %DUU¶V DGGLWLRQ RI YDOXDEOH PDUJLQDO
